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Act a s
SESION N.· 825, ORDINARIA DE DIREC­
TORIO, CELEBRADA EN MARTES 17
DE JUNIO DE 1947.
Bajo la presidencia del senor Fernando Palma
se abri6 la sesi6n a las, 19.10 horas, actuando
de Secretario el senor Fernando Martinez.
Asistieron los directores Ejecutivos, senores
Reinaldo Harnecker, Vicente Izquierdo, Ar­
turo Quintana, Jorge von Bennewitz, Domingo
Tagle, Raul Sac'l, Cesar Barros y Julio Donoso
.... D; y el Director Vitalicio senor Carlos Ponce
de Le6n.
,
.
Excusaron su inasistencia los senores Severo
Vidal, Julio Cariola, Jorge del RIo y Joaquin
Figueroa.
ACTA.-P,uesta en discusi6n el acta de la
sesi6n anterior N.· 824, fu� aprobada.
CUENTA
Se di6 cuenta de los siguien tes asuntos:
1. Incorporaciones.-De haber solicirado
incorporarse como socios los senores:
Francisco Armendariz Elortegui, como Miern­
bro Estudiante. Es alumno del 6.° afio de Inge­
nieria Civil de la Univ. Cat61ica de Chile.
Paul Mongard Williams, como .Miembro
Estudiante. Es egresado del 6.° afio de Inge­
nieria Civil de lao Uni versidad de Chile.
Fernando Novoa Monreal, como Miembro
Estudiante. Es egresado del 6.° afio de Ingenieria
Civil de la Univ. de Chile.
Luis Valenzuela Vargas, como Miembro Ti­
tular. Es Ingeniero Civil titulado en 1915,
en la Universidad de Chile.
Cayo Pandolfi del Borge, como Miembro
Titular. Es Ingeniero Civil ritulado en 1919,
en la Universidad de Chile.
Ernesto Berrios Waideles, como Miembro
Titular. Es lngeniero Civil titulado en 1927 en
la Universidad de Chile.
Carlos Isensee Munoz Arlegui, como Miembro
Titular: Es Ingeniero Civil titulado en 1944, en
I a Universidad Cat61ica de Chile.
.
Con inf.orme favorable de la Comisi6n de
Admisi6n, se acorde aceptarlas,
2. Cartas de Socios.-De haberse recibido
las siguientes cart as de socios:
Del senor Carlos Concha Fernandez, agra·
deciendo su nombramiento de miembro inte.
grante de la Comisi6n de Biblioteca.
Del senor Pedro Palma Araneda, agradecien.
do el otorgamiento de Micmbro Perpetuo del
In. tituto discernido por el Directorio en sesi6n
pasada.
Del senor Guillermo Moore M., agradeciendo
la felicitaci6n del Instituto por su designaci6n
como Vice-Presidente Ejecutivo de la Corpo­
raci6n de Fomento a la Producci6n.
Del senor Alberto Covarrubias P., manifes.
tando que tendra el mayor agrado en seguir des­
empefiando el cargo de Consejero de la Corpo­
raci6n de Reconstrucci6n y Auxilio, en vista
del rechazo de su renuncia por el Directorio del
Instituto. Manifiesta asimismo que ha recibido
la comunicaci6n relativa a su nombramiento de
miembro de la Comisi6n de Defensa Profesio­
nal, y que hara cuanto pueda por colaborar en
dicha Comisi6n.
Se tom6 conocimiento y se enviaron al Ar.
chive. I
3. Congratulaclones al nuevo Directorio
a).-De Instltuciones del pais.-De la Aso·
ciaci6n de Ingenieros de Chile, formulando votos
por el exito de la nueva Directiva del Institute.
De la Universidad Tecnica Federico Santa
Marla, en el mismo sentido y ofreciendo la acep­
taci6n incondicional a la idea de estrechar los
lazes de ambas instituciones.
Del Consejo General del Colegio de Arqui.
tectos de Chile deseando exito al nuevo Direcro­
no.
Se tom6 conoci mien to.
b) de Instituciones extranjeras.-De In
Asociaci6n de Ingenieros del Uruguay.
De la Facultad de Ciencias Fisicas y Mate­
ma ticas de La Plata.
Del Centro de lngenieros de la Provincia de
Buenos Aires.
De la Asociaci6n de Ingcnieros de Rosario.
Se tom6 conocimiento.
4. Escuela de Constructores Civiles.>
De una comunicaci6n del Decano de la Fa­
cultad de Ciencias Fisicas y Matemaricas, pi-
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diendo ,I Institute la opini6n que merecen los
estudios de la E cuela de Constructores Civiles
de esa Facultad y la preparaci6n de sus egre­
sados. Pide rambien juicio sobre la estimaci6n
que se tiene de ellos entre los profesionales del
Institute.
e acord6 enviarla en informe a la Divisi6n de
Construcci6n de Obras,
!. lnstituto Sudamericano del Petreleo­
Seccl6n ChUena.-De una carta del senor
Enrique Costabal por la cual renuncia en forma
indeclinable como delegado del Institute de
Ingenieros de Chile ante la Secci6n Chilena
del I. S. A. P.
Se acord6 aceptar la renuncia por su caracter
de indeclinable, 'f dej ar pendiente la designs­
cibn del reemplazan te.
6. Primera OUmpfada de Ia Escuela de
J�genleria de la U. -de Chile-De una cornu­
nicaci6n del Comite Ejecutivo de esta Olim,
prada en que da cuenta de que la Direcci6n de
la Esc. de Ingenieria conjuntarnente con los
Centro de Estudiantes y Deportivo, han esta­
blecido desde este afio, y en el caracter de per­
manente, una Olimpiada Anua!.
Pide el patrocinio del Institute como un
medio de afianzar las relaciones en tre los gre­
mios de Ingenieros y los futures profesionales,
tan indispensable para la defensa profesional.
Da cuenta de que se ha incluido al senor
Presidente del Instituto entre los miembros del
Jurado de Honor que este afio presidira la
Justa Deportiva que se desarrollara entre el
16 y el 21 del presen te meso
Se acord6 instituir un prernio al curso vence­
dor denominado "Trofeo Institute de Inge­
nietos de Chile", dejando a los organizadore
las bases de otorgamiento del premio.
Se encargara de buscar el trofeo el Tesorero
senor Domingo Tagle y el senor Arturo Qui n­
rana,
7. Carta del Pdte. del Centro de Estu­
dlantes de Ingenlerfa de la U. de Chile.­
De una carta de este Pre idente por Ia que de­
signa para que 10 rcpresente en la sesi6n, al
senor Mario Sarquis,
Se acord6 ofr al representante sin que pueda
tener dereche a voto, por razones de estatutos.
8. Circul0 de Profestonales Hispanicos.
=-De una comunicaci6n del Secrerario de este
Circulo, informando sobre la consti tuci6n del
Directorio elegido en Ia Asamblea General del
17 de Mayo ppdo.
Se acord6 contestar deseando �xito en sus
funciones al nuevo Directorio.
9. Proat"ama de Ingenierfa de la B B C
de Londres.-De Una circular del Departa-
mento Britanico de Informaciones dando cuenta
del program. trimestral que empieza el 29 de
Junio con charlas sobre terrras de ingenieria,
Se acord6 agradecer la informaci6n y dar
cuenta en la pizarr a del Hall, de este programa.
10. Universidad de Delft.-Holanda.­
De una nota del Secretario General del Insri,
tuto Real de lngenieros de Holanda pidiendo
datos sobre ingenieros calificados en relaci6n
con el numero de Universidades Tecnicas, Pide
si es posible, dar detalles sobre esta materia,
haciendo presente que en' Holanda hay dife.
rencia entre ingenieros de Universidad Tecnica
y Escuela Tecnica Superior. (Technical High,
School). Pide tam bien el rnimero de estudiantes
de Ingenieria en las distintas Universidades en
este afio, y en el afio an teMr a la guerra.
Informa que en Delft los datos eran los si,
guientes:
Ingenieros calificados en Delft (Enero-47)
7.075.
Numero de estudiantes en Delft (19�6-47).
4.655.
Numero de estudian res en Delft (1938..39).
1.905.
Se acord6 pedir los informes correspondientes
a las Universidades de Chile y Cat61ica de Chile,
para contestar en detalle.
11. Historia de la Ingenleria en Chile.­
E! senor Ernesto Greve ha informado que se
encuen tra listo el ma terial para el V tomo de Ia
"Hi toria de la Ingenieda en Chile", que trata
de los Ferrocarriles Particulares iniciados 'f
construidos en el pals. Pide se Ie indiq ue el fi­
nanciamiento de la impresi6n.
Se acord6 buscar la manera de financiar esta
impresi6n con la ayuda de la Direcci6n de Obra
Publicas y Ferrocarriles del Estado, procedien­
dose por Secretar ia.
EI senor Bennewitz manifiesta la necesidad
de confeccionar previamente en la continuaci6n
de esta Historia un programa de rrabajo 0
indice de capitulos.
Se acord6 confeccionar este indice en el Ins­
tituto para cada rama de la Ingenieria cuya his­
tori a se encargaria a distintos ingenieros.
/
12. Asunto Country Club.-EI abogado
D. Benjamin Davila, a quien se encomend6 el
estudio de los derechos del Instituto en el Prince
Of Wales Country Club, ha informado que la
unica modificaci6n al Convenio celebrado entre
el Instituto y la Soc. Inmobiliaria es el que se
refiere al monto de las cuotas de entrada al
Club. Estima que procede celebrar un nuevo
Convenio aclaratorio, cuyo borrador acompaiia
para ser con iderado por el Directorio.
•16.. Vfaje a Venezuela de los alumnos de
Ingenferla egresados de la Unlversldad de
Chile en 1946.-EI senor Jorge von Bennewitz
da cuenta que en pocos dias mas partira aVe.
nezuela un grupo de egresados de la Eseuela
de Ingenierla de la U. de Chile, invitados espe­
cialmente por el Presidente de esa Naci6n.
Cuentan ademas, con la invitaci6n de la Re.
publica de Colombia. A cargo de esa misi6o,
ira el propio senor Bennewitz. Van con todos sus
gastos pagados.
Pide credenciales para las intituciones de
Ingenieros de esos pafses.
EI senor Ponce de Le6n, dice que pod ria en­
cargarsele al mismo senor Bennewitz las ges.
tiones destinadas a hacer ingresar a los inge.
nieros de Venezuela en la Uni6n Sudamericana
d� Asociaciones de Ingenieros. Agrega que esas
gestiones se iniciaron por el ingeniero Barcelo,
de Uruguay, y tropezaron con escollo de caracler
legal, por cuanto en ese pals existe un Colegio
de Ingenieros con control del Estado.
El senor Bennewitz contesta que con el mayor
gusto intentara esas gestiones,
Se acord6 premunirle de credenciales del
Institute y de la USAI, lIevando saludos de los
ingenieros chilenos.
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Se nombr6 una Comisi6n compuesta de Ios
senores Reinaldo Harnecker, Carnilo Pizarro
y Domingo Tagle, para que estudien la f6rmula
que podria proponerse antes de enviar la nota.
INCIDENTES
•
13. Gastos de delegado a las conferencias
de Atlantic CIty.-El senor Ponce de Le6n
da cuenta de las gestiones ante la Direcci6n Ge­
neral de Servicios Electricos para abonar al
delegado senor Renato Salazar sus gastos de
viaje de Nueva York a Atlantic City para ase­
sorar a los otros delegados a Ia Confereneia In­
ternacional de Radio Difusi6n de Onda Corta
y de Plenipotenciarios para la revisi6n de la
-Convencien de Madrid Dice que la dificultad
ha sido de orden material por cuanro el senor
..
Salazar se encuentra sobrecargado de trabajo
en su oficina de la Corporaci6n de Fomento en
Nueva York, y no pcdra, a juicio del Vice-Pre­
siderite, en �s,ta, actuar en Atlantic City.
Se acord6, en vista de que el senor Salazar
ya ha actuado ejecutando gastos de su peculio,
que es justo reembolsarselos, insistir por escrito
ante la Direcci6n General de Servieios Electri­
cos para buscar una soluci6n a este asunto. Se
procederd por Secret ada.
14. Comlt� Ejecutlvo Chileno de Is USA ..
El senor Julio Donoso, presidente del Comire
Ejecutivo Chileno de la USAI, propone el
nombre de los demds componentes para esre
periodo soci al :
Vi ce-Presidente:
Secreearioe
Yoeales. Sres.:
Don Carlos Ponce de' Le6n
Sergio Ossa P.
Jos6 Manuel Eguiguren
Domingo Santa Marfa
Vicente Izquierdo 'ph.
Gabriel Quiroz G.
Jose Valdes F.
Cesar Fuenzalida C.
•
As! qued6 aceptado,
15. Informe sobre honorarios Elsner­
Zanghellfnf.-Sobre este asunto el senor
Cesar Barros deseaba tratar en el Directorio el
informe que el tenia en borrador, para ganar
tiempo y antes de somet 1'10 a la Divisi6n de
Estructuras.
.
Se objet61o anterior por el Presidente, ya que
se habia solicitado el informe a .dicha Divislen
y por consiguiente, el senor Barros debia tratar
aUI previamente el borrador y obtener la apro­
baci6n.
Se insisti6 ademas- para que se diera t�rmino .
a este asunto.
17.-Defens8 ProfesionaJ.-EI senor Har.
necker propone seguir estudiando el plan de
acci6n a que se refiri6 en la sesi6n pasada. Como
primera providencia dice que es necesario retirar
el proyecto de ley de Colegio de Ingenieros, pre­
sen tado al Congreso Nacional. Para este objeto
considera que se debe pedir a la ASINCH con­
sidere esta proposici6n a fin de no seguir ahon­
dando la divisi6n entre Jos ingenieros y los tee.
nicos. Sostiene que es precise tender a la Fe­
deraci6n de las actuales asociaciones de inge­
nieros en el pals.
EI senor Saez manifiesta que pueden consi­
derarse dos conceptos, 0 la uni6n de las Asocia.
ciones 0 1a Federaci6n de elias, dejando a cada
cual una propia 6rbi ta de acci6n. Dice que si se
mantiene el proyecto de Colegio, esta Federa­
ci6n no tendra objeto.
Ei senor Harnecker dice que se debe insistir
a los Delegados de Centres de Estudiantes de
Ingenieria que se aboquen al estudio del plan
de acci6n y se pronuncien sobre el, 0 traigan
nuevas ideas. Para este efecto, solicita al senor
Sarquis, aqui presente, que ponga en el tapete
de discusi6n este problema. El senor Sarquis
manifiesta que asi lo had presente en la pr6xima
sesi6n del Centro de Estudiantes de la U. de
Chile.
Se acor<i6 ceJebrar una sesi6n extraordina.
ria el martes pr6ximo para seguir tratando este
asunto, pidiendose que los representantes de los
Centros de Estudiantes asistan a est a sesl6n.
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I
18. Ayuda econ6mlca a la Escuela de In-
genieria.-El senor Fernando Palma propone
que se trate el punta referents a la ayuda econ6-
mica a la Escuela de Ingenieria de la U. de
Chile. Se acuerda mantenerse en contacto con
d Oceano de LI Faculrad. Asimismo, pedir a la
Comisi6n Editora ordene la impresi6n de las
cartas cambiadas a1 respecto con e1 Rector de Ia
Universidad de Chile.
19. Premio "Gordlaz".-Se dej a cons tan­
cia de la ccmplacencia d�l Directorio por haber­
st discenido el premio "Gormaz", a ua colega,
d lageniero don Santiago Astrain.
20 Fundacl6n "Roberto Ovalle" -Se
Icord6 escribir al senor Titus, de Vina del Mar,
que el Instituto se hace cargo con el mayor
agrado de la administraci6n de [a Fundaci6n
Roberto Ovalle".
Se levant6 la ses.i6n a las 22 horas.
SESION EXTRAORDINARlA DE DlREC­
TORIO N.o 826, CELEBRADA E'N MAR­
TES24DEJUNIO DE 1947.
Presidida per don Fernando Palma, se abi-r6
II sesi6n a las 19.10 horas, con.la asistencia de
los directores ejeeutivos senores: Relnaldo Hat­
necker, Severo Yida], Julio Donoso, Julio Ca.
nora, Rani Sdez, Jorge von Bennewlrz, Joaquin
Figueroa y Jos� Zabala; actu6 de Secretario el
seiior Fernando Martinez, y asisti6 el Director
Yitalicio Sr. Carlos Ponce de Le6n.
Orden del dia: Defensa Profesional.
EI presldente sefior Palma, propene apro­
bar una tabla de trabajo para considerar el Plan
de Acci6n que presentara el Director senor
Harnecker en sesiones pasadas
EI selior Harnecker lamenta 13 escasa asis,
teocia de Directores a la reuni6n, la que de­
muestra que no se ha comprendido la importan­
cia de las iniciativas que �l propicia. Estima
,
que sus ideas han sido rergiversadas haoiendo,
sdas aparecer come un ataque al tercer grado de
enseiianza industrial, cuando el error que 61
Stiiaia, consiste en que toda$ las UnivOTsidades
TEcnicas esd.n elevandQ el nivel de sus estudios
olvidando que para 13 illdustriafl:taci6n de
,
nuestro pais, (alta un profesional, e1 lngeniero,
que es dlferente al Ingeniero Civil. Da lectura a
la traducci6n de un articulo cuyo autor es el
ingeniero L. E. Grinter, Profesor de Investiga­
ciones en Ingenierla Civil y Mecanica del Ins­
lituto Tecnol6gico de Illinois, USA, y el cual se
acuerda incluir en el acta.
La Preparaclon de Ingenleros
para la Am�rica Latina
(L. E. Grirrter.r+Research Professor of Civil
Engineering and Mechanics, Institute Tecno-
16gico de Illinois, Chicago, USA).
"Durante cerca de veinte afios, he rnantenido
estrecha relaci6n con mumerosos estudiantes
Iatinoamericanos. y me voy a permitir expresar
desde estas paginas mis ideas sobre el tipo de
educaci6n tecnica que en mi opini6n podria
.eontribuir grandemente a situar a las republicas
latirroamericanas a la cabeza de las naciones
industriales. Las ideas que expongo a continua­
cion, son el resultado de un analisis personal de
los sistemas docentes en Mexico, Francia, In­
glaterra y Estados Unidos, y como queda dieho,
de un contacto personal con estudiantes de casi
todas las naciones latinoamericanas y de muchos
paises de Europa y Asia,
En aquellos paises donde se hallan en vigor
los sistemas docentes europeos y de una manera
especial en los que se siguen los merodos fran­
ceses 0 ingleses, se observa una caracteristica
ceratin que consiste en conceder gran impor­
tancia a las facetas filosoficas, cultural y teorica
de la educaci6n recnica y en relegar a un lugar
secundario el trabajo de laboratorio y los aspec­
tos practices de la Ingenieria. Mas aun, los
sistemas europeos estan basados en la idea de
que la educacion universitaria ha de hallarse,
por naturaleza, solarnenre al alcance de aquellos
candidates de excepcional habilidad que consti,
tuyen forzosamenre, una Infima minoria de la
poblaci6n. Estos dos ccnceptos, limiran auto­
rnaticamenre el mimero de ingenieros asi como
el de las especialidades a que estos puedan de­
dicarse.
Generalizando, podemos por 10 tanto afirmar
que la America Latina y los paises que han se­
guido un sistema europeo de educaci6n tecnica,
poseen un numero insuficiente de ingenieros,
pero que en cambio, la mayoria de sus profe,
sionaies representan una selecci6n con prepara­
ci6n tal que les permita manejar las teorias ma­
ternaticas mas abstractas y dificiles. Es sin em­
bargo, evidente que, un programa rapido de
industrializaci6n requiere un numero mucho
mayor de ingenieros que el que existe en aquelJos
p'aises en la actualidad y por otra parte, es
tambien indudable que una gran mayorta de
ingenieros en cada pals no necesita conocer tan
a fondo e1 aspecto te6rico, sino mas bien fami­
lianzarse con los problemas practicos de labo­
ratorio y de experimentaci6n y con las tecnicas
de disefio, construcci6n y produccion.
Es interesante c?mparar, en terminos gene­
rales, los sistemas docente de los Estados Uni­
dos por un lado, e Inglaterra, Francia y la Ame-
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rica Latina por el otro. En los Estados Unidos
dedicamos 1:1 mayor parte de nuestro esfuerzo a
la educaci6n de un gran numero de estudiantes
de tipo medio. En los otros parses) en carnbio, se
concede una importancia mucho mayor a la
educaci6n de estudiantes superiores. Indiscuti,
blernente, un buen sistema docente deberia
abarcar ambos programas. En los Estados Uni­
dos, debemos buscar la forma de'ldedicar mayor
atonci6n de 10$ estudiantes de habilidad excep­
cional, capaces de trabajos de investigacion,
planeamiento, y creaci6n. La America Latina
por su parte, deberla, en mi opini6n, preparar
inmediatarnente ingenieros que puedan ocu­
parse de los aspectos mas rnecanicos de la pro­
fesi6n: disefio, operacien, y producci6n.
Al objeto de comparar el ntimero de esru­
diantes de ingenieria en Larinoamerica con el de
otros parses) son de interes las siguientes cifras:
En los Estados Unidos, el total de estudiantes
de Ingenieria en las Universidades y escuelas
t6cnicas aument6 de 70.000 en 1936 a 110.000
en 1941. A partir de entonces, la guerra redujo
considerablemente este mimero. Llegando a un
minimo de 35.000 en 1944. Sin embargo, es de
extraordinaria significaci6n que en el otofio de
1946 hubiese 225.000 estudiantes matriculados
en cursos regulares de ingenieria. En carnbio,
durante un reciente viaje a Inglaterra me infer­
maron de que en aquel pais el mimero de estos
estudiantes no alcanzaba a 5.000.
Es indiscutible que un programa de industria­
lizaci6n puede sola-mente desarrollarse rapida.
mente y alcanzar sus objetivos, cuando se dis­
pone de ingenieros en cantidad necesaria. Al­
gunos escepticos dudan que el gran mirnero de
ingenieros preparados en los Estados Unidos
puedan encontrar colocaciones en el pais) pero
nuestra experiencia dernuestra que la indus­
triaIizaci6n progresa a la par con la preparaci6n
de los ingenieros imprescindibles para dirigirla,
Es muy probable que las excepcionales cua­
lidades que se exigen de todo buen estudiante
de ingenieria -especialmente en cuanto a su
habilidad matematica, sentido practice de los
valores y capacidad directiva+- lirnitaran en
todo momento, e1 numero de ingenieros califi­
cades. En todo caso, estudiantes de menor ha­
bilidad llenaran las posiciones secundarias de
ayudantes de ingenieria, Parece pues una actitud
err6nea la de las naciones que no ofrecen ,ade-'
cuadas facilidades para una buena educaci6n
tecnica, si tenemos en cuenta que la porenciali,
dad econ6mica de cada pais puede depender, en
buena parte, del mimero y la calidad de sus in­
genieros"
A continuaci6n se acuerda que la mesa redacte
una declaraci6n de los 0bje ti vos que persigue el
Insti to to con el Plan de Acci6n aprobado,
El presldente seHor Palma, pide a los direc, '
to res senores Figueroa y Zabala, que den a
conocer la opini6n de los Estudiantes ante eI
Plan de Acci6n.
El senor Figueroa, Presidente del Centro de
Estudiantes de Ingenierla de la Vniversidad de
Chile, da cuenta de que los estudiantes esnn
de acuerdo con el Plan de ,Acci6n, y entra a
analizar algunos de sus puntos. Considera que
seria mas facil 0btener apoyo exterior para tenet
profesores "full-time" si los laboratories de
ciertas indusrrias funcionaran dentro de II
Escuela de Ingenieria. Informa que el Centro
de Estudiantes que preside ha acordado la orga­
nizaci6n de un Foro para estudiar el proyecto
de Ley de Colegio de Ingenieros. Esta de acuerdo
en que se debe tratar de sancionar a los alumnos
que difamen a sus profesores 0 a su profesi6n,
y estima que actualmente se realiza una auto­
depuraci6n entre los estudiantes, Refiriendose
a las huelgas que ha habido en la Escuela, con.
sidera que los estudiantes no pudiendo remediar
las causas que el senor Harnecker sefialo en su
discurso, tratan de rnejorar la situaci6n usando
los medios a su alcance, y deja establecido que
ninguna huelga ha estado desti nada a obtener
menos trabajo, sino que a combatir a los males
profesores. Informa que se ha acordado presentar
un proyecto completo de Reformas.
El senor Zabala, Presidente del Centro de
Estudiantes de Ingenieria de Iii Universidad
Carolica, manifiesta que los alumnos estan con·
formes con las ideas del Plan de Acci6n. Deja
constancia de que en la Universidad Cat61ica
algunos puntos no tienen significado, como eI de
incompatibilidad de Profesores con cargos pu.
blicos. En cuanto a la supresi6n de la critica a
Profesores, y ala autodepuraci6n de los alumnos,
manifiesta que han sido puestas en practice este
afio por el centro de Estudiantes. Da a conocer
el hecho de que este afio, por prirnera vez en su
historia, los alumnos de la Universidad Cat6li.
ca han acordado una huelga, la que cont6 con d
voto en contra de todos los delegados de la Es­
cuela de Ingenieria, Informa que funcianan ac­
tualmente cuatro comisiones de Reforma, divi.
didas por especialidades.
El presidente sefior Palma, considers mur
inreresanre que los alumnos hayan reaccianado
como 10 han hecho, y se congratula de la coo­
peraci6n que ofrecen,
A continuaci6n se pone en discusi6n el primer
punto del Plan de Accion. la Federaci6n de
todas las entidades de I ngenieros, El sellar
Saez opina que primeramente debe resolverse
el proyecto de Ley de Colegio, puesto que de ese
dctas 225
�royecto depende la posible formaci6n de la
li'cderaci6o.
El presldente seDor Palma, propone que pa­
ra el estudic del actual proyecto de Ley de Cole­
�o,eQvfen copias a los miembros de la Comisi6n
de Defensa Profesional, y que esta se retina e
Thforme at Directorio despues de ponerse de
acuerdo con la ASINCH.
Se levant6 la sesi6n a las 21 horas.
SESION ORDINARIA DE DIRECTO­
RIO N.· 827, CELEBRADA EN MARTES
15 DE JULIO DE 1947.
Se abri6 la sesi6n a las 19.15 horas, bajo la
pre.lidencia accidental del senor Jose Luis Claro.
Actu6 de Secretario don Jorge del Ria B., y
uistiercn los senores Vicen ee Izquierdo, Do­
mingo Tagle, Severo Vidal, Cesar Barros, Joa-
,
quln Figueroa, y Carlos Ponce de Le6n.
Se excusaron los directores senores Fernando
Palma, Reinaldo Harnecker, Julio Cariola,
Fernando Martinez y Julio Donoso D.
ACTAS.-Puestas en discusien las aetas de las
lCSiones ordinarias N.·· 825 y Extraordinaria
N.' 826 de 17 y 24 de Junio respectivamente,
lueron aprobadas
CUENTA
Se tom6 conocimiento y resoluci6n sobre los
siguientes asuntos:
1. Incorporaciones.e-De haber pedido su
incorporaci6n al Instituto los siguientes ingc­
nleros:
Roberto Lepe Flauraud, lng. Civil de 1a U.
de Chile, 1945. Miembro Titular.
Hellos Piquer Meligo, Ingeniero Civii de la
U. de.Chile, 1945. Miembro Titular. Carnbio
de categoria.
Sergio Miquel Steeger, Ingeniero Civil de la
U. de Chile, 1947. Cambio de categoria, .
Orlando Gonz:Hez Quiroz, Ingeniero Civii de la
U. Car6lica de Chile, 1947. Miembro Titular.
Cambio de categoria,
Arturo Vicuna Grez, Estudiante, 6.0 afio,
de la U. de Chile. Miembro Estudiante.
Con informe favorable de la Comisi6n de
Admisi6o, fueron aceptados.
2. Mlembro Perpetuo.-EI Ingeniero don
Javier GandariUas Matta, se incorpora como
'Miembro Perpetuo. Ingres6 al Instituto el 16
de Abril de 1903. habiendo solicitado su incor-
raci6n el 24 de Diciembre de 1902,
Se tomb conocimientc,
3. Congrarulactcnes al nuevo Directorio.
-a) de Instituciones del pais: Centro de
Ingeniero de Valparaiso; b) de Instituciones en
el exrranjero: Centro de Ingenieros de Bahia
Blanca, Rep. Argentina.
Se tom6 conocimiento. AI archivo.
4. Instituto de Ingenleros de Minas de
Chlle.-Da cuenta del nuevo Directorio ele­
gido en Junta del 30 de Mayo. Se acord6 feli­
citar al nuevo Directorio y publicarlo en
Anales.
5. Sociedad Colombiana de Ingenieros.­
Da cuenta de la conscituci6n del Cornite Ejecu,
tivo de esta Sociedad para el periodo reglarnen­
tario de 1947,
Se acord6 congratular a este Cornite y publi­
car su composici6n en informaciones de Anales.
6. Centro de Ingenteros de Santiago del
Estero, Rep. Argentina.-Da cuen.ta de que
en Asamblea General Ordinaria celebrada el 7
de Abril ultimo, se eligi6 nueva Comisi6n Di­
recti va para el ejercicio del presente aiio.
Se acordo congratalar a la nueva Comisi6n
y publicar en inforrnaciones de Anales su com-
•
. .,
POSICion.
7. Congreso Mundial de Mecanica de
Suelos y Fundaciones.--Se ha recibido con­
testad6n de la circular del Institu to pidiendo
trabaj os para presentar a este Congreso las si­
guientes reparticiones:
Departamento de Puertos. Departamento de
Carninos.
Se acord6 acusar recibo, agradecer y pasar las
notas al Comite designado por el Instituto.
S. Insttturo Nacional de Investigaciones
Tecnologicas y Normalizaci6n.-De una
nota del Directorio de esta Instituci6n, pidiendo
que se proporcione a los rniembros del Institute
de lngenieros de Chile, la oportunidad para cone,
cer y ernitir sus opiniones sobre los proyectos de
normas que Ie interesen, elaborados por eI
lnditecnor. Para este efecto, se envi arian varies
ejernplares de cada proyecto de normas que
quedarIan a disposicion de 10 socios para sus
estudios. Se haria ademas un anuncio en pizarra
y en Anales solicitando de las personas intere,
sadas cualquiera observaci6n sobre sus proyecto .
Pide una respuesta sobre esta proposicibn.
Se acordo acceder al pedido y contestar en tal
sentido, pidiendo que envien los proyectos de
normas con una nota explicativa, Se enviar'tan
a las respectivas Divi iones segu n correspond a
a las diversas especialidades.
9. Instituto Panamericano de Ingenierfa•
de Minas y Oeologta.c--Secclon Nacional
ChJtena.-Pe u na comunicacicn informando de
226 Anales del Institute de Ingenieros de Chile
la nueva constit.uci6n de su Directorio bianual,
que rige a esta Secci6n, a partir de Mayo ppdo.
Se acord6 felicitar al nuevo Directorio y
publicar su composiei6n en los Anales,
De otra comunicacion pidiendo se de a cono­
cer
'
a los soeio� del Insttuto de Ingenieros el
acuerdo de esa instituci6n para eonfeeeionar un
registro de Profesionales socios en cada Secci6n
Naeional con especificaci6n de la correspondiente
biografla.
Se acord6 contestar que el Institute de In­
genieros de Chile esta confeccionando un libro
de rnatricula de todos los socios que han pasado
por nuestr a sociedad desde su func;laci6n, donde
se lleva un detalle completo biogr ifico de sus
miembros. Con gusto se publicara el acuerdo de
esa Secci6n.
-
10. Instituto de Ingenieros de Tarapaca
'
-De una nota de este Instituto dando cuenta
de la elecci6n verificada en Junta General de 24
de Mayo para el Directorio de 1947-1948.
Se acord6 desear exieo en sus funciones a este
nuevo Directorio y publicar en Anales sus com­
ponentes.
11. VI Congreso Panamericano de Ferro­
carriles.-Cuba.-De una comunicaci6n de la
Comisi6n Organizadora de este, Congreso invi­
tando al Institute para concurrir a1 VI Congreso
que ha sido seiialado para el 28 de Febrero de
1948 en La Habana.
Pide cooperacien propiciando el apoyo del
Gobierno chileno y de los dirigentes ferrovia.
rios, adernas el envio de delegaci6n y de traba,
jos, conforme aL Temario aprobado; estos ulti­
mos, por intermedio de la Oficina Internacional
de Buenos Aires.
De otra comunicaci6n de la Divisi6n de Co­
municaciones y Transportes de este Instituto,
en que comunica que e1 Gobierno de Colombia.
dict6 un decreto abriendo un concurso para la
e1aboraci6n y seleccion de los trabaFos que haya
de presentar la Delegaci6n Colombiana y sugiere
que se comunique la resoluci6n al Gobierno de
Chile para adoptar una medida sernejante.
Se acord6 contestar a la Comisi6n Organiza.
dora que el Instituto propiciara gustoso toda
participacion en este Congreso y que oportuna.
mente se designara a los ingenieros que 10 rc;pre­
sentaran.
Respecto ala sugerencia de la Division de Co­
municaciones y Transportes del Institute, se
acordo apoyarla enviando la nota correspon­
diente al Ministerio de Obras Publicae y Vias de
Comunicaci6n.
12. Colegto de Arquitectos.-De una nota
de este Colegio, pidiendo que un representante
del Ins,tituto asista a una Sesi6n Extraordinaria
del Colegio que se llevara a efecto el 15 a las 19
horas, para tratar del Concurso de Tasadores y
Ayudantes a que se ha llamado por la Direcci6n
General de Impuestos Internos, prescindiendo de
Ia condicion legal de ser Ingenieros Civiles,
Arquirectos 0 Ingenieros Agr6nomos,
Por Secretaria se puso en contacto con los
miernbros de la Comisi6n de Defensa Profesional
que se encuen tran en Santiago.
Se designo para representar al Instituto al
senor Severo Vidal, quien deleg6 en el Ing. Don
Renato Leniz.
13. Fondos administrados por el Banco de
Chile -De una carta del Gerente de este Banco
en contestacicn a otra del Institute, en que se le
comunico el acuerdo del Directorio de insinuai
una inversion a los fondos acurnulados por los
amigos de don Marcos Orrego Puelma, en valo­
res inmobiliarios 0 industriales no sujetos a la
desvalorizaci6n del poder adquisiti vo de la rno­
neda.
'. Se acord6 contestar insinuando que e1 Banco
'invier ta estos fondos en valores inmobiliarios 0
industriales al criterio del mismo Banco.
14. Carras de Socios.-De don Alberto Fer.
nandez Reyes, agradeciendo su inclusi6n en la
Comisi6n de Cuentas del Institute.
De don Carlos Infante C., agradeciendo su
nombramiento en la Comisicn de Reforma del
Edificio
AI archive.
15. Obsequlo de libros.-De una carta de la
senorita Eliana Azocar Gaj ardo, por la que
pone a disposicion de la Bi blioteca del lnstituto
en calidad de donaci6n, una coleccion de "Pro.
ceedings of the Session of the American Railway
Association", que fuera formada por eI Ing,
don Javier Reyna Liiders, socio del Institute
a la fecha de su fallecimiento.
Se acord6 colocar una tarjeta a esta colecci6n
para recordar el nombre del senor Reyna, y
agradecer a la senorita Az6car su obsequio.
INCIDENTES
16. MeJoramiento de Sueldo al Mayor·
domo.-EI senor Tesorero haee ver que a virtud
de las disposiciones legales que rigen para los
empleados par ticulares, el personal de Adminis­
traci6n del Instituto ha tenido un reajuste en
el presente afio. No asi el mayordomo que esta
sujeto a 1<). ley 4054. Propene aumentarle su
sueldo mensual de '$ 1.250 a $ 1.500 y los fondos
para movilizacion de '$ 50 a $ 100 al meso
Se aprob6 la modificaci6n.
17. Biblioteca.-Se acord6 recomendar a la
Comisi6n de Biblioteca que vea modo de corn­
ple tar la colecci6n de Ttans;lctions of Civil En·
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sineers) y que se hagan algunas adquisiciones
nueVAS,
Ademb se acord6 que los libros valiosos DO
lalgan del Insti tuto, pudiendo ser consul tados
�nicamente en la sala de Biblioteca.
Pall este efecto, la Comisibn de Biblioteca
confeccionara una lista de los libros sujetos a
este aeuerdo, La Administrati6n hara una lista
. .
provisorla.
TambiEn se acord6 publicar en Anales los
nuevas libros que se reciban con el respectivo
Indice de materias.
18, Proyecto de Defensa de Titulo Pro­
fetlonal.-El senor Severo Vidal, da cuenta
del proyecto de ley de defensa del titulo pro­
fcsional de Ingeniero, que ha confeccionado la
ASINCH. Manifiesta que 10 dard a conocer
para ser tratado por el Institute en la proxima
sesi6n, trayendo copia del proyecto,
Se acuerda incluirlo en la tabla de la sesi6n
ordinaria del 29 del presente.
Se levant6 la sesi6n a las 20.45 horas.
ACTA N.· 818 DE LA SESION ORDINARIA
DEDlRECTORIO CELEBRADA ENMAR­
TES 5 DE AGOSTO DE 1947.
B�o la presidencia del titular, don Fernando
Palma, y actuando de secretario el senor Fer­
nando MartInez, se abri6 la sesi6n a las 19.30
horas.
Asistieron los directores senores Cesar Barros,
Julio Cariola, Reinaldo Harnecker, Joaqu!n Fi­
gueroa, Jorge del RIo, Raul Sliez, Domingo
Tagle, Severo Vidal y Jose Zabala.
Asistieron tambi�n los directores vitalicios
senores Carlos Hoerning, Carlos Ponce de Le6n,
y Eduardo Reyes Cox.
ACTA.-Puesta en discusi6n el acta de la
sesi6n anterior N.0 827, de 15 de 1ulio ppdo.,
(U� aprobada.
Se di6:
CUENTA
I. Incorporaclones.-De haber solicitado
!er secio de nuestra instituci6n el senor Hernan
Holley Merino, Ingeniero Civil titulado en 1941
en la Universidad Cat6lica de Chile, quien desea
perteneeer como Miembre Ti tular.'
Con informe favorable (u6 aceptado.
De haber pasado :t Miembros Ti tulares por el
acuerdo de Directorio de la sesi6n N.° 817 de
14deEnero de 1947, los Miembros Estudiantes
senole.!: Juan Bennett Agacio, Alfredo Garda
ChaigJlcau, Carlos Jarpa Yanez y Gustavo
Vergala Arriagada. Se tom6 conocimiento para
lUI registros.
2. Renuncia.-El ingeniero timlado en 1937
don Pablo Kleiman renuncia en su cafacter de
Miembro Estudiante del Instituto.
Se acordo aceptarla.
3. Fellcitaclones �l nuevo Directorlo.­
a) de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia
acusando recibo de la circular que comunica la
constituci6n del nuevo Directorio del Institute
y felicitando a la nueva Directiva.
b) del Consejo de Ingenieros de Santa Fe,
Rep. Argentina, en el mismo sentido y remiriendo
la ley provincial N.o 2429 de 1934, reglamentaria
de la profesion.
Se tomb conocimiento.
Con respecto a la ley 2429 se pas6 a la Co­
misi6n de Defensa Profesional que estudia la
reglamentad6n del ejercicio de la profesi6n de
ingeniero en Chile.
c) de la American Standards Association de
N. York, acusando recibo de la citada circular
y manifestando interes por las actividades del
Instituto. Se tom6 conocimienro,
4. Banquete Anual del Centro de Inl1e-·
nieros de C6rdoba. R. A.-De una invitaci6n
de este Centro, pidiendo que el Institute se haga
representar en la fiesta de Carnaraderia que
tendra lugar el 2 de Agosto)
Se envi6 telegrama de adhesi6n lamentando
no poder nombrar representante por la premura
del tiempo.
5 Fundac16n "Roberto Ovalle Aguirre".
-De la contestaci6n del Presidente del Centro
.de Ingenieros de Valparaiso a la comunicaci6n
de nuestra sociedad info ma ndole del acuerdo
del Directorio por el cual se acepta la adminis­
traci6n de esta fundaci6n y que pr6ximamente
se pondran a nuestra disposici6n los fondos que
se estan recolectando para este objeto. •
De una carta del Decano de la Facultad de
Ciendas .Ffsicas y Matematicas de la U. de
Chile, anunciando el envio de un cheque por
un mil pesos como erogaci6n para la misma.
Se tom6 conocimienro y se acord6 agradecer
al senor Krassa la generosidad de Ia Facultad de
Ciencias Fisicas y Maternaticas.
.
6. Consejero de la Corporac16n de Fo­
mento de la Producci6n en representa­
ci6n del Instituto.-De una comunicaci6n del
senor Jose Luis Claro dando cuenta de que el
Supremo Gobierno ha rechazado su renuncia
como Consejero en representaci6n de nuestra
sociedad, �oI' decreto N. ° 789 de 27 de Junio
ppdo. y eil consesuencia ha reasumido eI cargo
com<? Consejero de la Corporaci6n de Fomento
de la Producci6n.
Se tom6 cODocimiento.
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7. Presentaci6n del soclo senor Carlos
Glroz G.-De una presentaci6n de este miern.
bro del Insrituto, pidiendo un pronunciamiento
sobre cobro de honorarios profesionales, en un
erabajo realizado a un particular.
Se acord6 someter Ia consulta al Director
efior Arturo Quintana, antes de informar al
senor Giroz.
8. Technical Advisory Associates.-De
una carta de esta sociedad ofreciendo sus ser­
vicios como consultores industriales.
Se acord6 manifestar ala citada entidad, que
el Institute es una instituci6n ciendfica sin fina.
lidades de lucro.
9. Concurso entre Ingenleros chllenos
para trabajos en el VI Congreso Panamerl­
cano de Ferrocarrtles.v-Del oficio del senor
Ministro de Obras Publicas y Vias de Cornuni­
caci6n, N.> 1503 de 31 de Julio ppdo., acusando
recibo de la nota del Institute por Ia cual se
pide se Hame a concurso entre Ingenieros Chi­
lenos para presentar trabajos tecnicos al Con­
greso Panamericano de Ferrocarriles que se
llevard a efecro en La Habana en Febrero pr6-
ximo y comunicando que por Decreto N,? 2026
de 18 del mismo rnes de Julio, llama a concurso
por intermedio de la Comisi6n Nacional Chi­
lena del cirado Congreso sobre los temas que se
trataran, con premios que se fijardn oportuna­
mente, debiendo los ingenieros que obtengan
los dos primeros lugares ser incluidos en la de­
legaci6n de Chile.
Se acordo poner en conocimiento de los socios
especializados en el temario del Congreso eI
respective Decreto a fin de que los interesados
se pongan en contacto con la Comisi6n Nacional
Chilena.
10. The Institution of Mechanical En­
gineers, Londres.-De una nota del secretario
de esta instituci6n, dando cuenta de haber re­
cibido la comunicaci6n por la cual se enviste
al ingeniero senor Manuel Claro Vial, como
delegado del Instituto de Ingenieros de Chile,
ante las festividades de celebraci6n del Cente­
nario de esa insti tuci6n.
Al archive.
11. Federaci6n Mundial de Ingenieria.­
Como una consecuencia de Ja Conferencia
Mundial de I ngenieria '(WEC) el senor Yap­
Chu-Pahy, que fue Consejero en Ia Secrecaria
de la UNESCO, da a conocer su pensamiento
pars formar la Federaci6n Mundial de Inge­
nieria, Con este motive envia un articulo para
que se publique en Chile.
Se acord6 pasar esta catta y el anexo a la
consider.aci6n de l.a Comisi6n de Anale$
11. Comisi6n Blectrotecnica Internaclo­
nal.-De una nota del Comite Electrotecnico
Argentino, filial de la Comisi6n, dando a cono­
cer la nueva Junta Directive, para el periodo
1947-1948.
Se acord6 acusar recibo augurando una feliz
actuaci6n para la nueva Jun ta Directiva de esa
entidad.
13. Renuncia del senor Hernan de Rio,
a la Com. de Actos Sociales.-De una carts
del senor Hernan del RIO, renunciando a formar
parte de la Comisi6n de Actos Sociales, por
estirnar que estos cargos deben desempefiarlos
los directores. Se acord6 aceptar la renuncia,
lamentando la insistencia y dejando constantia
que el punto de vista sustentado por el senor
del Rio, no ha sido compartido por el Directcrio
que estima que todos los socios deben vincularse
a las cormsioncs asesoras.
14. Nuevo proyecto de Colegto de Inge­
nieros.-De una carta del ex-presidente de
nuestro Institute, don Alberto Covarrubias Po,
exponiendo su punto de vista en relaci6n con el
nuevo proyecto de Colegio de Ingenieros, pre.
sentado a la consideraci6n de la Comisi6n de
Defensa Profesional de la cual es miembro.
Se acord6 pasar estas observaciones a la
Comisi6n que informa sobre el nuevo proyecto
de Colegio de Ingenieros,
ORDEN DEL DIA
15. Proyecto de Defensa de Titulo de In­
gentero.e=El senor Vidal da a conocer un nuevo
proyecto de defensa de titulo de Ingeniero que
ha elaborado la Asociaci6n de Ingenieros de
Chile, a base de un estudio que aproh6 el afio
pasado la Comisi6n d� Defensa Profesional
del Institute. ,
Manifiesta que si n abandonar Ia idea de le.
gislar para que se cree el Colegio de Ingenieros,
y como un primer paso adelante estima que debe
protegerse a los que tienen titulo reconocido,
prestigiando su origen, al obligar a los ingenieros
a que usen el titulo que indique su procedencia
con obligaci6n de osten tar sus especialidades,
EI sen.or Harnecker considera que es mejor a
su juicio no presen tar este proyecto ante! del
proyecto de ley de Colegio. Estima que el pro­
yecto de "la ASINCH pudo presentarse ano,
antes, pero no ahora.
EI senor Vidal dice que para este nuevo estu­
dio de proyecto, se ha consultado a los ingenieros
Industriales, a los Ingenieros Quimicos de Con·
cepci6n y a Tecnicos con grades reconoeidos y
que sus personeros estan de acuerdo en la hondad
del nuevo proyecto. EI senor Reyes Cox, consi·
dcra de gran utilidad este {'rimer paso y no I'e
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el escollo que se pued a pre entar para los in­
genieros de diferentes graduaciones que existen
en el pais.
Se acord6 tratar este asunto una vez que se
tenga la redacci6n final del proyecto por la
ASINCH, en el que se incluira a los inge­
nieros solarnente, y consul tar la opini6n de las
otras instituciones de ingenieros del pals, tra­
undo de que todas elias auspicien el proyecto,
16. Compra delsitlo de Fondo del Edificio
del Instltuto.-EI senor Tagle da cuenta de
que en conformidad al acuerdo del Directorio
de cornprar eI sitio vecino que da al fondo de la
propiedad de nuestra instituci6n, se ha llegado
al precio de $ 370.000 por eI retazo de 13,25 de
ancho, por 17,75 de fondo. EI precio se pagara
de acuerdo con las siguientes bases:
1.' El preeio de venta del predio de las srtas,
Rosa Labbe y hermanas, que adquiere el Ins­
tituto se paga mitad al contado y mitad a un
ano de plazo con el interes de 8%.
2.' EI plano de divisi6n que hay que protoco­
lizar 10 hara el Institu to.
3.' EI impuesto de transferencia y los gastos
de escritura se pagaran por mitades entre los
vendedores y el comprador,
4.' La muralJa medianera sera la que necesite
el Institutc para continuar el edificio. Sera de
cuenta del Instituto en 10 que sea necesario
construir para este efecto.
5,' Se lndependizaran los suministros de agua,
luz, 'f gas iamediatarnente que se nos entregue
el predio que se cornpra.
6,· Mientras se ejecuta el a1cantarillado hacia
el editicio actual de nuestra sociedad, se man­
[eJldr� esta servidumbre por la calle Cornpafiia.
7.° Sed. de cuenta del vendedor procurar un
avenimiento con los arrendatarios para la en­
trega del retazo que se compra. En caso que esta
entrega sufra cualquier tropiezo que alargue Ia
posesi6n por el Institute se abonara el in teres
del 8% por la cuota a! contado.
Se acord6 aprobar la cornpra, debiendo some­
terse a ratificaci6n en Sesi6n Extraordinaria
dellnstituto, para 10 cual se citara para el mier.
coles 20 del presente mes de Agosto, en consi­
deraci6n a que se compromete al Institute en el
pago del pr6ximo afio.
17. Presentaci6n de 108 Ingenleros EIsner
y ZanghelUni.-EI senor Cesar Barros da
cuenta del informe aprobado por la Divisi6n de
Estructuras sobre la presentaci6n de los Ings.
Elsner y Zanghellini para fijar los honorarios
que les corresponde cobrar en la confecci6n de
proyectos calculos de estabilidad, coordinaci6n
de los plano de instalaci6n, estudio de funda­
ciones de maquinas, disposicicn de andamios
y entibaciones profundas, cubicaci6n de mate­
riales, supervigilancia y control de la obra de
Juan Soldado que Ies fueron encomeadados por
la Sociedad F:l.brica de Cemento de este nombre.
De acuerdo con 10 manifestado por los senores
Elsner y Zanghellini los honorarios se acordaron
eon el Arancel del Institute vigente al contra tar
los trabajos,
La Divisi6n estirna los honorarios totales en
$ 1.101.600. EI monto total de las obras fue de
$ 20.400.000.
Se acord6 aprobar el informe de la Division
y dar cuenta a los senores El ner y Zanghellini
de este acuerdo.
Se levant6 la sesi6n a las 20.50 horas.
